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Lincoln County eader.
Davotod to tiie Best íatoreatr of Lincoln County and the Development of It Resources.
VOLl,!.',;,. WHITE OAKS. LIN (X) L COUNTY. X. M.. SATURDAY, A PHIL 2G. 1890.
HO t kSSlOX A I !AM)S
Tu:o r.nr'C" in- ff.T'jvionr:. .
eta..- -. .a.,.. . i
MM 3 lull . xw(w I.... onm,tf Pbl...i tistirrs'-- t
4S IOO F,ndi
tt.t Advitihtr
Jo!lU jf. .Í3X7Ítt.
A n)i!.'KÍ AT LAW.
III I K IAS LINCOLN COUNTY
;..V Mk.XIC'o.
a í). i). i5Ai:Ji-:ii- ,
A TpusNtY ai Law
' White U ú X. M
V II p,'id'f i'i 'l l V.trt .f UicTcr
riio.V a:..l in die f. -" '1 ':"'
L. Mr! 5. TIMONhV
L iu-- H t r L'. r. iifl OJli t Uuisc
Cm. bhhu.)j rruuM-- at la vr.
O .,; White OaUs Avvuup,
N. MWill I r. O K.
o. J. oi a. JEUErr,
A i r !::;a v a tla n.
UtIITr. AKS X. M.
(.'.! at Law
;m: ,!u Ki'v Mexico
'V.M. .1. C.I All .ltfUeriUe.
C. I.. Jau'!.". Socorro
ta.IWs, & J.u! oís,
A I IMIiNLYS AT LAW,
i - .Yd! HvuMiiT ill l.inrolt. Cotitilv.
Fin ;.:'.! Sa'avy iibi
WHITÍ O.V.CS. NFW MSXICG
V, .(!. Me IX N A LP.
A N t
iotrv En!í ií
'.V ii il- - N'i'W M.-xic-
" JAS. A. Ti)MLINUl.
JWjñrLi u ü irj.--m tfc Accouche r.
Uuvrs hi ícrvict-- to tin-
- public
()kfi.!k in . l'u""" Lim-i--
I il!li I ir i. '
,
LINCOLN'. N- -
Tin-- , ll-'- i '. i
111:1 . n. :..c. '
I Jl 1 i,) "I I.! ' il I ' ' " '
i .1,1 ta;il: o A .mi.
.V il i".i.. e . .
ilíil Iy.x'á .ill I... :u
Winn: t
COM "I V :
S:.i id- - ; ;
tra - ( y
111 O'')' '. : '.
.; :i r kiln
ot 'mil í i 11
WUIII. )..K N " ' N
. -
G.LLAG,!KR . 4
T!iia 'lnli l is i, i.r.v '.i'i .1 1. luí'' :ii
i in uuU. .1 I. - ni
tu t s;.-i-ii- i 11. ; ..n- - w.1 iii i.'ii'i
will. .'1mi : ni i' ;nf i'ihb p: J
vi I il 'iili li In iimiI v iii.l.ui a. T,1. 1.
u,''li' l li l!i I"'"! '' iicoki-- i alfoi'lí. K err i' ir. InUrti i.f. iok' :itlrn-till- )
ill l i M' lh . f 1 "if i í, I u ill.
IM'.ASON-- "
I"' '- -T Hiiwl wae-- l
.rfHV:T.:l.4Í.r:iÍV,tlvií t..BVts.A.i..i.,Mi.,1u.Ui.
Lincoln (Tomtftt gc;i(kr.
riDls iti:u;rt Siíisdat, t2 na m
Süttiríl iv. April 20. ISCO.
Wm. 3affr-,x:ait- ai Jo ?iepil9tet
Kntr-rei- l ai the PbkI Oflirr nt Wldte
Onks.K M..swnii(l claRFnmtler
ThkÍiIIk aoíi Wi.i'.ki.y NKWs.nnd
Lincoln i;. Lkahki:. 1 ycin S2.7."
STATCHCOD.
Tile action of (lie Ci in
niitl.ce ron Territciie-- - n i..'eiv it
nearly cerlain lint New Mexico
will lie ac.thorized to e. t. r the U-ni-
of St.ntes un'der the ('oh
of ISM. Our I)eii.uT;lic
friends have niiju'ie! tly innde
nolhiii by j)lca!ii : the baby act.
Ií y a refusal to take part in the
C'oiiti;;itio.ial Convention the j .r-l- y
of ( Jildersleevc j ul itself in a
false position ironi the start.
Con.'ivss does not appear willinir
in puiiish thv entire peoj;le of New
:.!e.ico for the fjiit (iiiv-ntio- of r.
portion of the di mocrats therein.
it'is p;'i linns true iin.t in some
particul irs the C could
be nroiit.'ibU i.nii iKlvd. It sufii- - f l.vss. ionciently its own
iiK'iiduient. mid if the asjierticni
of those objecting to s.mie of it's
I rovis; ns aie wi 11 founded Ihe
people of the-ne- State can malic
it lea l to their entire sali.-factio-
New Mexicans, us a Slate, will
enjoy full privileges of American
eitir.ei.bhlp, among wiiieli piiid.g-e.- i
is that of reni.dving, remodel-
ing i n 1 amer.dirg the;r State Con
dilution in such ni.uuicr and as cf
ten as it m ly please them to dos
ir..i.lii;g the asf i.i lions of the ob-
jectors, for the sake of argument,
i:.nd v.e do m only m 1 1 1 i sense.)
.1 is m t gooil politics or patriot-
ism to postpone for per-
haps t n years for the purpose of
getting an ideal Constitution, and
one which will suit every citizen.
Vs a State, New Mexico will en- -
joy advantages ccind to those of
t'oh ralo. Tie ule. a t wi 1 n.
longer apply to her and shut out
í.'.'üi icr mi:u'-- . ihe alien cspiia
w c LI ui b ;li- - I iO.iii.Miiti.ilj
.:'.i. .11. 11. . i..t'.';eds ot
'' : Uv,,is
'" "
' ':" ' ' '
' ' '"'
i';t'
i. Ac ..
.. ...el ' '' v
i.-.-' -
. . I ; It
, I 111
"' .ex
I ; i'.oi ii!i in
'..S.. I.'CI.I-- , u.-- l
Ml.
" t tW
.
. ' , ,
...iie . ...... 11
. :...t O Ml I! .. . .. "'
i ,icv v iiiei;- - ho me
i, ji'iiin of t!:e Union,V
vi- I. . , I tii it t tie v are Miain niein-- 1
''
"i r- - ut ti e American family.
A i toii v no sewing 9IACHINICI
Price rrdurcd. Every family note canhavo tho ,( Anu.iimtio 8ewinK Mu- -
cliine in the limikit nt rfluiel price.
ror p:trti'ul:irn Kind for our new I lus- -
tratod Circular with amplia t.f St UU--
.....
.1 ,1. . . , Mtf , Is. wur immu.u. ii t irruí ir Allows
evory part ..f tho Machino perfectly,iwrtU aemUnn for vum if you Wr a
Marliii..'. Knisc Murphy Mfe. Vn
453 ua 7 Wft 2MU ht, xt. fity.
'.Ksv.crs ( ('(trrcvioiidciAS.
A " HiisíufR M.tn" wíIih to
know wliiit the l'tn-Aincrie:- Imis
nos is nliout, nml what i;; oxiiccl-(- !
to lie accuniiilibhcd 1'V the con-
ference i
Wo uni1crstnr.il the Pan-Anicr- i-
ean Conference, ie have in view a
closer union but ween the great
family of American nations, ano
the development of trade relations
between them upon a ha i.-- more
satisfactory than the present one.
Our people, we re certiin, arc
not by any means alive to t!e su-
preme importance of Hi'' ino.e- -
incut goini on soi.lh of ;s, .Mid
especially in till' group of power
to-w- it : the Argentine
Paraguay .nd Uruguay, .
the liiver i'Ltte Iiepubi! :
development of populat:..: i !'
tiv.de in that region of ;ut
mcriea has had no para' : i:
ern history out-'id- of
our own country. In
port of Monteviiii'O
.i u
the smallest of th.:í.e ie1.ii l..s, ihe )
tonnage foreign tv cc en- - j i:mt Lemoerats for
for year v.ns 3. ulution. It is said that the Tiea-lti- l
tons register, beinirau in-- U-.i- r every Demo- -
provide, for a.l'Ucs Uf
admission
nnd
crea'of JG percent, ever the
aild
caastwisc tonnage thv same port
recti v. d in Iftbi, íi.Moj. '.Lsíi ions.
And in tiiisdepar'un i.tihu jiareuae
over 16, i'.ie;ded i5 per cent.
T hus thi.i ningli hardly
know,! by name to h.dl the pcopL-o- f
the Northern Ci.ntini'nl., h.s a
commerce exceeded by nut moro
than iWv'i:tv oi .ít.;.'.
perls.
Of thi.s vast volume trade a
very insignificant fraction was car-
ried under the llar of the United
two-third- s "
the foreign
Norway,C!evnaiiy,ituly
in the order j and
acl from this iv sea btu an
iimigwitieant part were 11
the i.'niled States, or .brought a
profit to American
Tho mert hsnts and
'
e'o of the United .Mate cm i.'il
1)KJSt l!u. f,( t (J lU ,,U:1
America vt ciieaoiy a? bey can
Id by l'rui.v. 1 .
y e.r Italy.
.:t.Mi . . n. tiie
1, al eoui'iif.i!' . ''.''''cm ' c- -
tWi'lTi Ottl '..'., ....-- !..
.;' '
i.ie.-- .i.i líe, a
.i. !..
iin-Ú- nave l. . ; i .
. il l r. Aim ;K".lli ' - . i. . .
u.i.UiifacUii'crs li.tc . 1.
appi'iiciatetl val iv;.na'i hüu
p.isibiiitis us one liiigii;
s:iv. lit tlu.r iiuoi'S.
manufacturers have not Vi- -
rt e'ed their attention to the pro-- 1
of the Hpgcíül classes of
L'o ius. and to the methods
.
,.,
.,: ii I ',11 iv .1 j 11 vn-.- j t.linil. ll.'- -
!iuuid"d by the Seu h A- -
ni.'rieu. Ui-rg- chistea goods
to ba in a i irge part
... ...
. 11. vi .i a, niusi 10 nr.o incii 111111
.Kcts 111 1 lac Wüiirluinr not
. .
nr.'i..... r n.i.i 11.... i.im.i in. I ...Hllll t TM.Jj.V
conveniently earned upon a pat k
sw'.dl the jinek I cing as
yet the only available means
l"m!,l,u" 11111 v isr I'IO.I ot the
Southern Kii'dish and
''d (jlV. Iu iU lmimifact llivr. and
i .c m;l"1'
vof(:,c.
' 'ul'v,llr oilier lend;
. i" tis of their market, aid
nict the í'ciiuikIai Aintricans Iiavc
m.t.
'I'Iip ohjer ts of tho Pan Amcri-c:i- n
Co:ipicrs arc L ively o sup-
ply just this kind of inform ition.
To intro'luco tho produ ern
North America and the buyers
of .1,1210 have poe-tcri-
the LSsy,
of nronounced
port,
theOilds
of
produce..
tiade
South America to each othor and
alio il each tho information neccs- -
sarv to n c0 unM.A trade and
coninicrre. It is not true that fis-
cal pystcnis stand very much in
the way. To Mich extent ns they
do. thero is n mutual interest in
their mo iilicalion, aid a nuilu.d
d'u'i osition to "modify them.
Srr.KMNo Pkici:, Mo., was
nil-.- - the bravest and most otKfi-en- t
'ií ers in the Confeilerate ser-vn-
' oinetinie ago a movement
: I.) raise money to build
. lie tho Gen's grave.
'.. contributed and placed
: : ' f one of the faiih-!!- ':
iieepiing. ' The chosen
1 I iie sacred fund spec- -
';'!i-.- ,.(11 and lost,
i. .. ..v 6terlinr will have to sleep
y,-- ; u a ;tone. Singular what a
tTat:c Stale in the Union bbvc
us h:is of l.itn to lu a dcfinil- -
tor. W hat's the matter with Tex- -
mi We cm niugine hearing some.
unwashed" reader employing the
ivepif.dieun re fruin, "Texas is all
ri:).i "
It v, vi.'td seem strange were it
:. t a co iiui.iu oci'tiirence wiih
of hi, parly, that
le!egute Joseph sliould be pretend-in- .
V to fivor ilie miissioii ,cw
Mexicj and tit tne aiue timo us-ii- g
his influence to prejudice
Ulita;iv;:i ;;d tea by the Cwiiven- -
tion at Santa l-- by us: erting ccr
tain things with reference to it
which he knew to wholly myth-- i
ic.t! :ml radie, lly false. Fir.d,
wi.h tlu- apportionment, and üud.,
t. u'. u pi' jfisiou ha 1 been made
by tni- - (.'oustilut on to pass upon
i. s : ot lion or rejection, neithtr
h . d tin. Legislature c ed 11 the
;
.i.iv Convention iu-.d- !
the iir.--t two pv.-iui-
as he well knew, an!
' 'Mure Ins not l e. n in
' .: ee the Constitutional
' 1.11 adjourned. This, bow-ec- r.
1 only a part the tactics
long , r.icticej by Mr. Joseph's
: :.r .'.
A young lawyer, who had !".'ii
Lift "iicted that when a witness ofr- -
el." re that ho was this tliM, f
easenti d that he hhouid b
in ii'c to tell w for wh .t
reason lie liecnuie so. th is utilised
his ipsfrucHon, when trying lis
lirft caie with a witness that' he
had under examination :
Are )ou a married man '"' he
asked.
" No, n;r, I am bachelor," i
was tun answer. j
"Then, sir," B.dd the young
in a steri voi-- p, "v,i!L
oi. plca-- e icll thico how long j
vou ii.ivii been a b teoel or. and v.i-I': flht :ll'. IlecodI you 1 1
l ee ;iiie oi:e
States. Moro than hi;.der mt icstiit appears
eoinniercc-wen- t in rn j iu lj's I'cit before Con
der the iiritish ;lag-t- he liags 0f gres on that fjuestion. lie spoke
and Spuin we'd on the claim,, of New Mexico
following named. Or lu ftatcl.ooa, tner. fuin.d l'auil
the vast volume fooils borne u'il!l vori'iin feaiures of the Con- -
lwrt
merchants.
inanufactur-- '
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be
Kngliid .crui
the
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Our
diK'tiou
ueciiliai'
unit
of
of
sold of South
tases.
train
of
Continent.
,.,....,,,,
n;l,t 'flV-"- I iu
h.'.e
of
of
of
of
his keeping
TVx- -
oi'ovrid
of
be
me
of
or
w,i
hen and
irt
of
of
r.EN. iiknuv's li;tt':il
Wa-hingto-
n. I). C,
Aptil 10, IS'.M).
J)'AR M.VJoit Í
The Pan Annrica;) is about clos
ing up. It H a .t!iw núceme and
coiu)Osed of slow material, but
wo have every reason to expect
much good to result fiVin the
scheme. 1 mail you Mr. Estse's
f I eech on the internal ional coin,
which I think will do more to
make or enable strangers to be so
ciable and understand each other
than anything eUo.
The District of Columbia is get-
ting a big sh:.ro of attention and
legisla ion.
The tariíT bill is in type and rea-
dy for tho champions of both par
ties.
The latest pension bill is a ser
vice pension of 1 cent per month
for each d.v.'i erviee rendered du
ring the war for the army, navy
anil marine corps, including the
regulnr army. None are eligible
who now receive a pension. All
officers, as well as enlisted men,
arc to receive the same rate for
each day's service only 1 cent a
day. This bill brings in more
frauds and bars the short term
soldiera. lam bt 11 hopeful tlu.t
a ; ervice pension bill will pass.
Ihe e are two or thive go d Ir-
rigation laws on t'ie c.ihiiidr.r.
Cíen Yar.dever is chairman of the
eo mitt.--c nn irrigation am) he Inn
been over every foot of the U. S.
and imdcrdandrt his t s'c.
There .; work for the Í!. vern
uicnt printer for four years 11
money is appi'opii ited for them
and I do not ex cct busi.iys.j in
that line to fall o If very soon.
Ieiulo.e r. slip shewing a diii'er
euce lie! ween two lirey Ivcntucki
an. They are at a safe dist.uiec
11 nv, and are not likely to meel
while they are s' earned up.
ln '.on an ' private claim b.T
nr? about all nv being pas-n-
O-.lc- r.if.tlers are not set tied yet
The DcMocrals show plainL
tint they don't wart to pension
soldiers and that th y do want t
pay war claims, which are most I
f ir cotton e nifiscated a id ''idl-- i
ings ust'd for barricks ini'l lioi-tal-- ;.
I do not h.-.- a Fedcid
sol. ie ..(in tl.ii k o be'i g Do .i-- .
er ;t.
H: v:.'v.
Katnrti In Convalsion
I torrlOe. Volciuiia erupilom, oyelonas,
earthquakes aro awfully and tremomlously
pleturcsijne, but scarcely deuirablo toemulat
in ac.tioo and cllect by the aduiiaistratlon of
remedies which producá convulsion and
agony in tho ubuonnal portion of the humas
trame. Such Is the effect of the old fashioned
violent purgaliro bnppily fulling more and
more into disane, and of which liontetier's
Momarli Illlters is the wboleaonie, plcnuant
and fnr more cft'ectlve sui'x.eiUiu-uni- . rl'hey
weakened Ihe intestine the muer invlgnr-ate- s
them. They left tho innriive,
because incapacilatud by ensuinit leeUeueus.
'The Hitter, on tho contrary, und became It
cnahle, unt forcea, litem tr m l vast and
fortúnale dlll.irer.'"v perncrL:.tea their ac-
tivity in rui:ul .rit. 'Jn-- i l.vor 1. ly
hiirmil.-.uu- l, h the kiiln-y- n also are, by
tins ineilirlr.o, which c,..y cn.wjucrB, uloO,
luuliuia. norvi.ujut'ita and rhi unimicui.
(
.
- LadyV I'ook for Mey
pr ids it's usindly attract v.' ta- -
b'e of c ;i tent. js well as the lnt-- j
e-
-t f , pl.ites. This iuaga.in
' i'- ': i.ilty of good hort
f. iHs "d in ik.'s excellent stdec-t- i
- i f '"i'igínjil in.iuiiscripts fi r
lif'lit leading. There are, a well,
two .cii.il stoii(!s ot grentei
length nnd ind'agging futerest by
pop:: I ir ar.'h' rs.
.Ta'ck UV.isuku sends us a New
Vo:k Herald of Ajnil I'th., indi-
cating that the resji'tt 'd invtilit
had mic'tcl lioiiio safely.
. W híJa. t.u u .ra... ta.- t
Xuiccln (Totmin Tender,
SalirJay, April 26, I.NSO.
SOCIETIES.
Ko. f P. n lrr LoiU-- Nn. 9, KmItIus uf
Pytil.i-- . inn.'! Vrry Tleir4jr nlht.nt T ::KI
o'cIdí VI I'lis Kt iirhts af iMirdliillyInrited to attend. JAS. riKlt. t'. C.
BnTr.4itn l'kniali'K. K . o K. ft 9.
1 i. O.T. Whltr OnKs I.oJtreNo 4.ineM
every S:it .nvliiy lillilit. at i.astlo If nil. in "
......j uinr.. in. .in,, ...,.i.-iri-i.,i.....- .J. A. WllOULANll, C.'l ,
Jamkk ii. .' Aitsnii, fec.
O A . It. K erney Punt. No. 10. meets m-tli-lt Monday nlxlit of eHehmimth. nt theirHall. N. W. P. C,
J. t'. Kixri'dHn. Ailjt,
WittT-- '. Oakr f'osfinF.oA Cuí n, h
Lord' Dnv Scrvives M tl o'c.
Rvcñinjr 7:30 o el .rk.
SunilaT School n. m.
We"V;y Tl'h'le rcvllna. Wednesiliiy F.ve.
al 7:30 o'clock Scuts free All nre wi t
poinei
X. AV. T.AifK. Pintor.
irittrTonr, or tub M'.thodiht Cut urn
ProH-hli'i- a- oeh Siinds Tin the month e.e.tl!ln.1..at II a. m. and at 1 p. . Siin.liivevary un.1ar at P. in., anil Prnj -- r
Mwetlnir evi-r- r 1 hnr.1nT nveillna" al i f. m
S. w.TIt M A, Pastrtr III charge.
A. POTTKll. P. K.
LOCAL ROUNDUPS
I.lirk vimMhrei mnk'esa nnin.blark rd Solemn
VIO
Hut print' r eink
irlvna man peeiillur fame.
When not In this poeullnr column.
(J. A. II. Monday niybt.
Jen: Wimtkman is now the local
agent for the a!c of Wells'-Parke- r
coal.
Qimtk a i u uber of t ur people
went e luri-in- g this week including
the Lkadku boy.
Sam 1),;.n, bettei'j known here
a "Sinkey," who left White
Oaks ab.ut a year :f o, is dead.
Cm.. liKviAN returned home oil
Friday morning, too late to be in-
terviewed. We learn, however,
that he expresses confidence that
dirt will lly on our railroad iu .'50
ays.
,t r. 'j m otjii'h.
'::-- . k. ..'.1.1.IM 'a .Viiin 'hi.vo stiihc for chlf-'- r
,;, i. '.hf. p; cri.,1 ion . nne ol tho
!" tiiii'.4 i.i.'l piiysii'iHi.s in tha
i .in! hoeu uhim! fnr fort
, .. ii li l.iiliiiirMieceMby millionnot
.tlii' . Jitr:i;i(thoprocess
I
.tnrn It i el levei.'til.ii.l friiiii pain, enrea.lk suntery nnd dlnr-.a:- i,
irrl in In Míe hoirol, and
'y ulviiiK to tlm ohthl it rests the
o oUioi. Fnuo 5e. a bottle.
Pi:ti;i: L'i::d and I'd. Kcileyir--'
turned to town on iridy of last
week from a brief visit tj Parson s
CLy.v 'I hey report thi city of
great expectation as calmly wait-i- .
fo something to turn up.
' keu set a good example the
day. lie raked and swept
up till the street rubbish iu front
)1 his store. Kveryone on the
Avenue took tho cue and followed
nil, and now White Oaks Ave-
nue iii us clean and inviting as any
b ulcvarJ.
IItliF.it, ConsbiT.ch éi Co., arc
vported as having htruck a very
.noiniVnig. body of nitural silver
o i the I5onito, and the probabili-
ties are that new life will be in-
fused i this ca.tip through thi
new tint!.
Tiik South Ilomeslake Millsliut
d iwu htbt week after a satisfactory
run of several weeks, for a clean-
up and repair. The mine is being
hiM'oughly prospected at presvnt,
uid we may look forngood report
from it tve long. What this camp
seed b moro n íes opened and
levclocd to add their rolden har-
dest to tho' now being coutinu-uiBi- y
workéxl.
SiDocaiai; tli
6IN3 TO ME.
(hit of th tllrttm irnkf m A afirPnliíul. tui :'(! fi find lnr;
.: iru-n- r ni tut clnnjr,
And trlti n t?.;i wuil of to.
A ;.t- - n U.-- . trtir.
Out nf t:M 1 'n :i.. t j a hrma.
Whit- Mjtui'U an' luí' (OM'iNiifL uod dim.
Out iff tl.i ...il.Tm.- )fi:r !.:irt- -
W;t'.-- m: U r'j. i!i ! t tt u'l
Yiio ho i.f ü ; n lu-- ili ; y?irt
lU'h rti:Jlv
A i f j
Oi l i.f li.f ':ti '. Ir." tno. I
j
Out of tllO il;ir!(iv (1 ' Il lets a eu,
l'n li:.y il. : ly ;'il:
I k It rfi ujn n l..i r .. , i)!T:) in) .i.t-- i.n j i oí n!,.'.it
I.n.a I! F.H t.
WhiT nnilut;.; pr (!ur. ir (Mm.
AuJ ttn.i fcvu ij.Mirf lulu i:cai.'i:iv h irn.
i diiii-- r Han
:.iic;;i:vs rnicKKNs. i
rtifi.i-n-
ItlHV IllM t' l" I I.' pill I'l J,!lll!i'V't ;V'cid Imil rouml I in tu i In
tiio tcmpt.'Ht 6M.1 'il hii i:l!u!iy ill
t';0 Ui'wi'.u ii'i mi!1 I!'"W lúm muí, y n i
linrt p.;sc ! hiii'v t; l tli m.:i tippr.! I.I.)
rii'st v.il!i i;cil.l Iii the i:iiiniiiii; mi u,:!.i'l
hi lunii' !'i" vil !i m.'.'.y li:u i.i li e
iii; hud nvvi r I'Vi ii I.;t:i k!i:;ili'J I!w j
his Ihmir hi'.H, or h'.w i'.'.miy lli.ns l.u I
hiifd Iiíh i:, ir I11..1 1 :i l e liü.l .i;::ii d
In Hji ipaihy ni'.li t ;i' I:. ;. r.'.l htii !t j
!St Mury'K, or tliMt.-.- i d itüürr I ;.1
front hwnviiijj ama liio play :f lit
ti (liildn'n. iVtiM ni.t even 0 timtter
of fuiijocluio. Li:-- . e l y little lie j
bud f;nru In 8l:it r.i-c- . yo!r by jyear hm Kn'h had l until w?
niorninif il duwncd upon hii'i thai 1:5
Ai the Is'nj of the mul Tbc-r- r?ro !
h i f y I.v.t.iIiim.3 :;ol lar u'.tív :ud
i'.ika, tilt not olio of I'.icsu, for yr.iuirtry
..tutiue, could rumpero with tho
p.uo. Around h::i crcat 1 .'UiiH in n prui i
spiml tliero twiatc-- nil Ivy vino, with
Ittiit roust h'lWtn r.vrpssi.i t!.n pino'a rou'li
b.irk until its ten. !.--r t: rsacnej tliO
very topmost hriuirli:-- h.ncfd l.y tho siiu- -
I
!
hchins T!-- dew f. II upon the Ivy und j
he pina n!ilo i:.d ti-r- t.:oiiii:iif tho sun
din uk ii the t,'h!i'iii:!;; drops. Vv.r ho'fiw
thu pino mi kIiíiiím;,' iívit. r:nl Uhiud
hivi 1 ly a8i::ii'u:!i lib foot v. ..,
hiuird deep ui hi j own hrowti i;:id
within tho tdiidicr of hi.--i klndlv píiiuíi" a
clump of l.iiind ijushc.i tow. likldrn l y
the hllilrhi h:y u linlhr.v hpr.i!oi:k I03 thi't
hud o:i:'i' Us :i ui.tatoly trunk. Or.o awfij
intcr'b iii0'iiltttoniio3t hudfciiiia tho Uuo.
r.'.'oT L j
I.:st r.prinjf. ücn .m llnjnriiiff Rr.ow
In tho hiiiluA i. of tuo v.ood had cu lU'J
and tric.vloj dovvn thii rucks to thu ln ,doi'.t rrwl:, n s:ald and motherly psr- -
trid;o built a nuiit, i.i tiio hollow hi:j und
dcposlU'd within its cory environment of ;
Iphvu mid 1 tü!' ii I'dh-- ttiiitocn t piK'Mcd
cjl'S. t.'n.' d.iy. f.:r d jwu ta di:n ni. hs
of the wittid tho henri tho Hound of cm'h- -
li.' fiiot.trpa. 1 1:11 parti-i'- ! rijMí.ttíJ
fio: IT d'V. I II i 1' ; ; á, i.n.l no :xi
h.:t t:.;t .... ...n.. ! havit seen thu úif-.- '
i:.!i'll-.- hfi IVcfll l:i.r i.i wn l,a:.:; r.u.l I hut
of t! ft ill ! ;;. Ii - ili.tlo heart h.--ut
hard wUh c.X'.'i'.'j ::fM U'ld fcAf. hilt i. i
I'.i'pi'.ution l:::i-i- i V"t to t'li' tt'.O SOit
K'ut :n VI ir.i.'.f:- .. I!:T (vps .'lit- -
I::..- ;.. a i. j c':o poopi c ut of
l..r ;uu::i; piuo. Tí. o hij; ', .:io K;ii!;; n
low koo'.::í:i'' : s:.ju i.iul 11 c.iii.r.i'.iuk i,; v !i
his hc.id out i f ii holo in an o.:k trco i:'.ai
by. L;:t uhovo tho rwid of th? r. !:u
tuj f : . l:r;u .. , t.v:'. ,
comiiij; iKai.j ii.l i.;ai".r. Vl.tro v.'
fhiit'ling noundii in the ch'lid lruvcs, u:;d
; t:i:vrva!a thi biiv.l.inff of a twin
ai.ii'H; ('. sharply thr ju: 1: tho t:i!l wood.
Then i;"..i:i ir..:,:; : t;.o trunk of a bijj)i":nhx'k v. iji. ii lutrd il.-- (Ticen nruii
In the Riiiilkjhl fur forty ypius car.io the
fi r.re of u bc.oHUinjr h y wii !i n b:nv f,nn
l i id in thu holln-.- f h':i ihn Wl:i. üy
till", livao i..o r. .'i:;. '0 was t li'.ndi:!. r.p
i.l tito liCSt. IiT ll w 't v,:: i c;:U'.ivl:'!.i J .
tnd every lihrr i:i her linio f. nti eied Lody j
v.iii louj v, ::U cscUw:iwit. Nvurer r.uJ
lie..!". r t.i. io li..' i.'V, hit lyi.j ro!:i'!Í
ttni'igli tliii whi'I i.i !:'a:'th 1..' :i vii";ii.i '
for hi:i trpjw. The iM; :ui;a ra.i down j
tin on!; nnd j':: .'. .j.u.i tho I.;;- - io v.bii !i
thu p.r:.:.l.,o ..us palpinain;;. Tho j
wjtilm-J'!- . c:.;'ii.:.ity'i.vii'.;..::'j lu !Vi:rs w:d .
t Bloppod up:i I:.'.-- I Li '1 r. f.iiinpaH
i'f the in:n; .!' i ); i;.. :.;.i..u i::ir.t. I
The lvu;:j4' i f a h 'V :,'ir:i. rut thouir,
B'.iJ u wooJ.i Ivll v. it'.i a i iiin--;!- r.r.'.l in
it. head shot by 1 lore that i.s pus:-:.'- ;
tiinvd tiio I :r of tho njuiiivl. í'ho :i:;.ii-- - j
rol woh'í:t:iii.it of i.i ;i ami thu '
vli h ii hr.i'.l v iilr v.liicii a', art hod thu Loy i
t that l o i!roi;::.ü L:j lo'.v ,;m, How Into
u IíjkI brahv i....; iy.
)'A!;'i It.
Too id L'c::iiui wanted tf f.it.
f!ui h:ol l:i 'd t :t I: fv iu r li:.llliv.l
i l thv 't'"i"l I:'.'.. "i l:t'U ('liven
tiMU :h! i ntri-- i by l'inu'a hr.'diu
bhu liftllvd i.i 1;um's (id felt. hut.
J.i ro, tor., roe v.,i'4 T. 11 ;t .i 111 iirr p;.rper.a
by c pr.ili' .! el !d v. ;:i;--r, v. ..K'!í p( ;vip
iiuiy iMi:icni-(- i uer ei'iinii,!:;:..;) una lier i
foro! í'i-- i.lill slip pevoOM'ivd in her i
eu..r.: ti pr.p'.:.v.tli:,i vvüs found h.'.a '
in .i i'.i'.;'.i. hft r her-iel- f iu j
tho muí. ti) i.i,: te ricr.-itci- u l.nl in i!:
bvi t i':ilt op ni ih tmiMiüU l inn liei. I
Tothio Mr-;- , i' i: ol with a brtoBl
Hid a i:i:;i ".'i--- t 'i.
Ve o::!:l " t.altl slie, brlii-i:- i
tlio doun t.on the I'm- the
bou v..t.-;'.r- i ILkl vlii.'i thu brool.i cw.io
tluwu "Miihlia, but i'il v.riüir ver neek
vid Hie i'.t v. ion 1 ! .y Ü..I liud'i on ye!
Pliv i!o:i'l i o :;' i ::' p t.íarvt-!- , v id
ik'Vmvel ll. ,:ij hica.l o' kic'iiu' v. id ine
CJIIlii .'
Tho old L.-- wituilwod ni'ound tlioyard
tils.-- ! icnl.it.-K- L':o l..;l no eh.ivus fjr
li. r in in i.: : : i i ii:i of n:i;:d. Lo- -
Bidi s, i: ., v.-:i- i ii . i, i piuco In the
J aru In w . li io furry t'it her Uesigim.
I it r r. i ."'o f.:oioi di i;vo!;id tho
KViiipat ': f ' "o :I...o, tii.d h-- j decided
t ur.t
.'.'i' i i .:i o t!:o i :rruuro of
mi i;.! ;; a Í i :. if lu; e.,iil-- i.y
lu- ii. .,! . k j .; i i'..r htr. i'tr
l . o il i' y. i " : o. ho avarohed
i.e : i .r duih i
i.;:.! iuiini.a o i.' .'.i;:;' two. Tiu.-ík-i
v.i.- : v.o l i'.v .y ( :i t.JJ li'it In lini
ti il..:-- . i.- - .1 .In- I-.- .'.i!i- a j'hid ciiiciib) cf
i'"'.l'.' i!, si :'! U : up :! :!.- ::i. Tii-.i- t
n: Ki- vent li'.i:'.::: in ti.o nouda.
M.'T I.I."
V. h... The m il': !r'.l Gov l'fí tll'-- I Lf.t
I.tl:.- 'i;-..- i f.n::i n.-.- l tin l.t.Jii--..- ' !' ,',.:dl'..i:i.il i!;.i'ti-i"- i pi W.'irj
nnd i: .. Iii thi-- f.it i:i hi:, pieirn. i'ldd-In;- ;
t ;.: I.' e his in-- .1 lo pro-
ene t.'.e l.e.:l, hit.lai:cd on ura f.'r
h. io und d Into tho (eilar Hit
tyuM villi ua ha
aid.
.'Shio, Nuiiny, lu quiet till I v v
h..:a inoro iu'11 hultli uui v. i'iJ
cIil.kenH."
Tim lion r.ijiiawked a p.ntlo pixiteít
Bi,raii;t.t Uinjj di.ituibej Olid tiieu aellltd
tluwu to hor wt-r- t'aiu. llnriii tha
'triud of incubctiou httlo Mike tiuiiutd
i ii in ao
Ia:ci: o f WW.-j ilri
A II.. bi-l- f t i ; ' i' '
nnl'.ivircMiiuiii). m fv '
ai.iiif, lh! ) v. li'i " i"' ' '.'.
nm Inkd hi. i i;.c: fiom ; I (';.,
liic r:i.:i f it- - 1; hiln-- ; i
un I a nj.l.Ti fill . ? i: u
. n,
i.n-ii- T r: a ibie i ilie i'ii. li . i
ii.- -. V ;ií ; t .
A:i" p' roi' w iiu ln';i' i n i i; ( r i"!n in.'
1' to'il ''. V.l". I. IT lli. it'll! i.i l.t--- . t..i;.
i'lii.'i nl :in:;h r, or v',u." Ii r he h.i mh
li'oi i i.r ii it, i ri'm:isi:.l- - f f :i,, .
It :i
. .''.i. '.I r '.riK II. ;'l.. r ..I f'OiltttlU
e.l. ill' IMl't 1. till III'.-'- , i: (I, " i.e Jiiilitl-.- . r
.
.iv lil ! - t i: 1 it. u:.ii pin n.rin iv
itih..'-- . n.i.l ri! .:. ill." c.l . lf.ua t.
l i r i. !.;- - I . k
.(Í T I. r.' ni. i I. ii .1: .Ü10-I-
ti'-- . r ir. ill r e i : m- '.i l ni,.'l
!f i'iif tu: i vidrr r.riif r cr to In1
e pp I in :i t il !' :!'!
r ( '" l.'ii):- t i .;ii iii :!i iIim": i. i r
!
.d'i.J vi . I'-i- ii i: i. I mi: f )
ii!.' Op'Vl' l . 'Pf ) I V I"! H'.: H.l
.! al l.u- - hi t ho.r.-ii: : i.i. u.u I ;..r.
Th coi.rt ': .t- -r i.'i ! t . f.j. t.,... j
tjVr :! '.(.: vn tvid r-- .' f. m
t'11: oi'li iii prljiij !:ui:i cvi i.ucc of
tii.n-t- l fiai'-- l
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n!; f ivpi;.Mi.in NO
ts(, 't in ; ,'ieei t: i.".
iH'.l! lltí. I .' :l t" I 'il I' ' : '
::i .0 .i 11 e 1:1. : if 'I . ' '
;.:i;iU ..... lot: I. ;i... r !..
l i. :'l. b .: : c.ia Hit:!!, r ., f.'.:!
tier in M x nu n: f. A.;)' :i-
11; tic . Mill In a V'.i. t.-.- 01 form ;t ,'. !
,. ! . o a i"iii;iiei I . n.o.ii..
' t'"!'!i'ipi"i Vi L. t. "
I f i". H xli'l V.b"o:.e.i W ,;sit' : ' f -
!. I.'li. MIU'I" l.il'.'i'K. "..1 í.,I P-- '
e : I sf ton!.?.
) DiCLL ty; a ui n-:j- i :
iü T:.e tiY, C.-.i- i a- -
t
t
ift Ll IC .'.Iv.
To cure BlUoaeccas, 8ick Headache, Constl-patlo- n,
Malaria, Liver Complaints, tnke
the eaia aud eortain rrody,
15b LL
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i? U'.'.i r ae preh ! u:
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l.AliV: lit OK.
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'.':VV') ii."'líiiinil'.Va Ptat. A Savel. By
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H r V ( !' i
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injurinj: properly.
T'y . (ieore Schrintrr, under
civ.h: alcd weapon ict.
T'y vs. Mat. Hurt, .same of- -
fi 'IN'.
T'y v.. 'Wiley Uninliolt, two ca-
ne under same act.
T'y Vi. WileV Mollit, lufceliv.
T'y vs. I.ee Wiiison, nsnault
wiih intent I.i kill.
Ty vs. I). Wee I
iiijj deadly
T'y V.-- ,. Mil: I ! (V..; : Hit
oUens.'.
j
T'y vs. ..'iiiics ibi-L-aw- . cari
in; :mn: nt round-up- .
T'y v . Kobcr. i i.;!; :;v, .
olTei:
1 v '. .!:,-- . J Í ndc-aw- , 1'' ' -
i., I..' 1 it:;-- . I
'
.
.tt... ill!' iil to In I
'I' v.. I 1,,;.- - I';, :i ,t
anus ai rvi.od i,j.
T'y v.s. .las. ic, ni'. uv(-- i stock-
ing' 'iitt.c niii'.-- .
T'y v. l'nA imds, of
fensc.
T'y vs. Sid. lio bin, smlc of
fensi'.
T'y vs. Dewey, same off; we
Ty vs. ,J. Ueasley, same of
fense.
Ty vh. Jolm Keaslcy, same of-
fense
T'y vs. Win. Straight, larceny
of a horse.
Ty vs'. Marion Wills, carry ii jr
deadly weapon.
T'y vs. Jas. Wells, ame of-
fense.
Ty v Marion Wills, nialieioiv
killing eat tie.
Ty v. Jas. Wills. Kiinc ofTense
Ty vs. W. T. Henderson, as
ft.iuii wiin intent, to murder.
T'y vs. Telipo Silva, unlawful-
ly destroying u fence.
M! of the above were continu'd
v i;h alias writ.
Cases of Territory vs. Jidl". D.
(J.irvin. violation of Sunday lawand
selling lienor without license ; vs.
Win. and J;:j. Mackey, murder,
were uoilicd.
S(!ven eases of T'y vs. .Jerry
W. Mor;rdey, vcve tlrope v, di
l a e to
In ease of T'y vs. Chris. Eh
ner, assaull with do.uii, weapon,
.default, and forfeiture of hond of
i.""t agsinst sureties. T. Y. He
m;in and Frank Lesi.et.
In e;ise of T'y vs. Andrew
Stone, .o.Ms.,,.,Uir ,.; j.v V(
C. Stone, smiie olien-v- ; vs. John
M 1 un I John poliork, huvcuy ;
two eases vs John l'ollock, ;vf- -
ny of a horse ; vs. Jnu. Mih",, the
une oflens,. ; Vs. ( -- rk Ln (,
unlawfully lr.nd.:iig; vs. Ant -
n i Veldez, 1. c en v vs. Zi K
Light, assau'l to murder, two ca-- '
; icfcii.H.1s i, o.uv.l. waivedforiuil iirniigr.uient and rilered
pica.--, of not p ;fVi
Crii.:i..-- vlockit forTuebday
CIViL VcCk'KT.
Pa, leu vs. Ponncil et. nl., teet-nien- t.
Kergii.s.m & Hewitt for
I Id'., Dye & Jewett for defts.
out hiticd by consent.
Jas. .M. Sigafus vs. T.I J. (iregg.
ejectnrcnt. Hcwctl for pill. , Wat-
son and Coekrell for deft. Con-
tinued by Oíin.síNit
Lio. Y. Harrison vs. J is. M.
Sig.ifns, ejeefinent. Dye Jew-ct- t
for pl,r., Hewitt, Kiohardson
Ttrguison f(,r ,!,.fi. Judo-p- .
ment by consoiii fcr (!.f(.
(ca Y. Piiclmrd vs. So.'taire
Mining Co., ejectiiieui. Prichardj'f t Dye tt .Tt.vw.it for dcf.
Conliiíiie I I tv consent.
(ilitdstone Mining Co., vm. Soil
taire M. Co., CHCtinent.
Hewitt for llir.. Jewett & Dye for
deft.'. Continuad by consent.
(ho. W. l'richflid et. id., v.
Win. Wat-o- n. et. :d.. elcehncnt.
Xyu.hjtul & s.ila.ur for pUl.. Wut- -
o ., , , , (, Conlin-- 1
lied by e n'r,t.
.1. C. I.en vs. I',. M. Cill.ert, --
st mil t . Tliovntoii & Coekrell
for j dir., lM'rpussou for deft. De
fendant ruled to l lor.d first Friday(jc. A. White vs .1. W. Mose
ley. " by attachment.
Wa'son it Lund for pllf. Contin-
ued fi-- service.
Kci-.nar- & Miller vs. Nat.
Moore A Son, aw.mpsit by at-If-
linn nt. J. K. Sliz'.i. g": rnii lioe
del it liívin-- r leeii made, disniik.sed
lit. JllilV co t.
C. V. AVi.li- - niH vs. V. Moore
aUacaiiiei t. Kyu'Von & Wnde
ill'.. Fon:.t' in X ;'.ill foi lirft.
S' I it - firs: ted.i( uiiy.
K. I. .kti:i:f s. L. W. Dciiiinit
ly attacliiiicni. Licl-- '
artison for pill'. DUiniebcd i.t
e 1 (.Í I'i.l.
i,a- -. llmnilU n vs. P.C. Ilel! et
b":al.. is ii.:i-8t- Wat on & Lund
li rplii.. Hewitt for Congrcgatlon-''to'!.- d
Cl.nrch of White (feks. Lcuve
to pk-i:- lli.'it Thursday .
CIIAXCKKV DOCICF.T.
K!JV & Cree vs (eo. Jones
itijuü! ticn. Cekrell for eompl't,
Fergti-ron- , Wiley A Dills for deft
(Vni'i.H.i d to wait actit n of U.' S.
Lrnd Otlice.
Jj:
. '.I.Sigif; s vsT. 1). Crejcg
lit will for i oni))Lii:ai:t.
at corif.I.ninaut's eo?f.
Thos. J. (ieg vs Jtunes M.
Sisi'.fus. Wstson & Coekrell f ( r
coinpiiih i'.nt, Hewitt lor ('cfend-ant- .
(Vuth'.ucd hy consent.
Schru-.e- i et :d, vs Ioieley et a!
Tii(;nit.)ii !i Cickreli for e( iiijd't,
1). H. Dye for respondent, (1. O.
:.í Caríy McCurly f.üowcd CO
day to coiii 'lete testim. ny.
W. Il.'Wf.-- .v F. I: V:i..:
vt.-ree-. iin.ci.ev 4 i ;,ilcr ur
co:nplai:.a:d, Vroodwnrd D;:vi.-iu-
1 & riii h.mison for
vespondent. Mr.Ktcr's report tiicd
and motion filed si:me.
i Fi fere leaving Lincoln v e were
informed that oiiWeoi;e;day inor
ning th Comt would j reinuigate
the cdi-.-- of divorce. Lesislancc
was hut n hhicknniiling tciicir.e
which f illed to work.
Kirhy & Creo va W. V.'. Uiw.cl
foreclobiire. Coekrell for
Uichi.rd.son for respond-
ent, J. L.i V Hewitt 'i'inttd
i e, : ma v.:
Oct.tviano l'eren vs T (i Fere.'..
- divovee. Kymi for
J. M. Young appointed pocir.i
tn..stcr.
Jiusn Sedillo vs Maiia Chavez
Scdi'iio divorce. Ky;ai for com
.diiiiai.t, I'jiiU) Tino appoiute
s c lii:l!ito1'
Mary A. Kos-- i vs W'm. A. J.
K ss divorte. 15. 11. Dve í,
oo.i.pl dn;:nt. NoK'rvice. Alia
' 'ssue ll tuni'i',' at
;f
TPLMAY.
Thvia.-cHo- f H. J. Xujeiit vf
John McMurchy et al, J. 1. Col
lier vs Call'rey, that's us.) ami J.
P. Collier et al, vs T. V. Heman,
were, as Judge McFie anuonuci l,
ytt uinier adviuemcnt. The Judge
h-i- not been able to take them up
and probably could not do so until
the bummer vacation.
The attorneys present at thh
tenu are, J. V. Hewitt, 11. II.
Dye, (ieo li. Ibtrbcr, K McU
Win. Watson, H. K .Lund
and D. J. M. A. Jewett, of While
Oaks ; J. J. Cock n 11, W. S. I!y- -
an, Lincihi ; J. A. Erwin, Pos-we- ll
; li. L. Ycui'g, Kansas (jty;
. L. li'ynerson, A. J. I'ountai-- i
A. li. Kali. Piiiiio l'ii:e, La. Cn
CIS.
Ton y novo, of i.cgal. inme rj
.hiMc under the t'cadiv
weapon ict. The Territory n e
e. pted ;i ph'-- i of h th first
case, in whV!, : f .o (,0
and cost w.-i- i. i,, t l ,i
fun Mintiii:x t ' o , ). a, Tlie
other I wo v wire no'
A j'ir '..a-- ..li.' ; i 'err 'rv
''i"'"' ' '. t...v y. Ver-yc- r
diet uiltv . Si !.ie!.ee.i ci;c
in the J ri itc; t. n .
The Whití Oa!s H..cep i on
nppeal from the Mh reo .uct ji:v
tiee court. wie dismi:'-Ret-
Two e:irs upa!nt Z ick L h ,
hoth for with inter.t tomiir-der- ,
were called. Mr. Liht wt.s
in town fut wnj very l isy just
then, lie defaulted Ins r,s:r Hí's.i i,.c Nni. linn-h- ds
ft.rfeilfd. Mr. Light np-- ' ","',k,d VÍ T'
nenriuir suhrte lucntly, itters inmkcil Ol
n H7" 141-- No
were over p.nd tho ease
prol riMy rciii.stateJ.
Viuio.n witnesses er.lled f ail-.-.- l
to resjioiul. Attach in.' nts were n- -
sued in sun Ivy casos and th Court
I
exi.res ed orno impatience. It
t'ie ewei'ieiv-- e of to-d- v i rene.it -
cd toinoi'iOVi', üL.itl)odv will horr
s:,n:ein.i ; crop.
Vhita Oaks Republican Club.
A nieetiiiL-fo-r the sumóse, oíi
orgnnizing a Uepuldioan Club, un
the Ri.spiees of the KepuhlicMi
League of the Territory of New
Mexico, was held at Town Hail,
Saturday night, April l'.Uh. LS'.0.
H wks called t; order by Col. D.
.1. M. A. Jt-wett-. After staling
the object of the organization the
nruno "White Oaks licpubliean
Club" was accepted. Oilieers
were elected follows :
President Col Jewett
1st. V. P Anicetta Lverus
2nd. V. P Col. T. W. 1 Ionian
Secretary Fd. Coin ick
An Kxceutivc Committee of live
were, on motion, r.ppointed by the
Ch::ir, follows :
(ico. 1?. Uarber.
C. I). Mayer.
Ks;iridion L ie:-i-s.
U. (i..i::i.e.
K. MclJ Ti"i?::ey.
. r.:o..üU ci --uij. it
v;-- dcvidcd Uimí iu2 rognir.r r.iect-'.rg- i
of the Cie.b held on th- -l
ist Siiturdsy of e.icli in vn'.h. be-
ginning with the month of M".y,
Place f.ud hour of
will be anuouiuvd in the Lr.v
in the KnglUh :u.d Sp-ui.- -l:
l;ii!ge.:;ges a week prc vioin.
After 'die le.idh.g by Maj. Caf-frc- y
of a protest by prominent
Mexicans of Sin Miguel County
against the Democracy, and ve(.'h-e- s
Cui't. Tiiii-w.e- and M:.jur
Call'rey the Club adjourned until
the next re .id: me- - ling.
K: . .iiw .:, Sec.
It is stated on gc.c.d ::utnor.ty
thai si: e eleclrit i;y l e n
i
d.i'do l on street railw.iv-- t l.!t.'cini
- -
'i
;;o,O!)0 lid r.D.Mur h i.es hae
been 'thrown out of employ incut
as n ot r power, tuid thereby th
interests of horse bmd.rs ha e
been il;na ,vd. hile we syiu- -
ndi'ue with the pockets f the
horse breeders we rejoice th ,t Kich
a largo number of poor, abiuedj
lur es have Li en relegated to
fields of activity les l.ib irious and
join with the thousands vho have
witrcsicd the fiiiti'rringof the poor
creatures. We are nis i gla I that
a superior motor power h- -s l en
discovered and will rejoice when
a hor'o w.ll be cm; loyc .'. o a
rj'.rcet railway.
In no way can you bring mi im-
portant matter befare.;: commu-
nity hitter than through a Iu a
per. enterprise in the commu-
nity i mere worthy of liberal I
w. i.. mom:,
slnd- - pre.iared r.t it!i hours In npcrnlc on
l eiitl or f&cc of all pa'ronn nnd I
ell tlitnlce Nllsfrft:lioi. Hli,.n on t 'fc't
Avmue. junl eal n the P.nt i c('elii'i elpHiiin mid repulí nr!',y.
M' t Mid c!lipt tliitie liv Mr. Ilt:.j!i?.
Uringou j- ir yr.riiitf.it .
N't) Í33 nnd 5f54.
A I TI.ICA FOR A
V.t. I.5t' oi-ric- ,
M
.
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' Til K l lirrrliv ? 'mi Julm I'.
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ni ntiiiil I imiiciI :k tin- - tnill
.
i ;!i iniMicii in () nira Mining 1
.
.''.mi v i,f Socorro. tul I ci rimrv I
x ío. Mini it. .:irn:it;il ly lli"
i :i :n on lili' in ilif of
1. " NiiMiln r 'ill, A l I. in Iixmi-"- ii. of r '". N M 'i iiwipi'l M il1- -
lli I !'.t.'... Wl. A., Ill ill ', tlr ( lil.t'll
f? f owl. in i it :
ii.'4:inii- nt cor. No t, fl Miiii't-lon- 20xí.:í Mi tr. c kit l.sin . A- - whence cor rc
I.. '.' I. r ii'iiy 1 7 r Im iirs 7 - Di li?''
e Ht I '). S. lociillny ir.oli- -
ni"ciit No 1 ( ircimi I lieins s
ro was and w tocoi .1
' ''; v'
; 11 21 - .ill W 1,1 hi f.
111 Monc aux 1(1x5 ir. A
... , ., J'liiMice ios c li.'ct lo i;or 4l.int will
ho
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be
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by
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nut
pa
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-
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ll.
i.f
iVI'l
limvMou 2txPx3 in nwk.-i- i wi A- .-
Tlienci' 2I - :;.)' e mí7.7 ti el lo cor ?o 1.
Ucc of lif L'imiiür. t'oule nix I'.'.IUI ncri -
lo. iii'.'ii in it f unit . v oí o j ce , i i,
i li niMnetic vtir 12 - fl;V to 07 e
Ami :iiti l,oi U is docrilivil a f'
n mr Not. a lime:.uic C
xl l.xiS Ins. liini'kcñ WM. I hence cor it (
: Wliy , r fl ,.,.,., (i; c
S8" " ',!'S(, 0Í fn,i ''i N" 1 nrvc.mu .A Ii.his s GO i (iCW f ci
'!i-:- t rmi! L'. í. locniing motiunipr.t. No.
Q.'X. 2 feet (list . TliCllCt II 0 51' 26" w
HCtH.ll feel to cor No. 2. on vr fuco ( f s
sM of IjlaiT ol rtickx. marked X 2 801 .K.
TtiPiioe w 2ÜÜ V frit lo cor N. , on face
of lime..ionr JilT. iv.aTked X S.k'dl.U
Thrncs s8 iV 53" w .Vi3 II2 feel lo cor
No 4. a 1'infstnnt! 24x!J J.xli ins. liiinUed
.Hni, TUriicc c ai!4.5 feet tu cor No. I.
pliice ,f becintiinr. Coiitonls 4,3." ii
acres. Incaled in e J u w sve 9. I Í. s r ü
c, inasuetit: variiitlon 1 1 - 01 In S'J c.
iteenrded mine in Book nt impe , Hint
nill Kilc'in Hook at jue of the Miit
in.ij HfL'or.U of sioesrro County, Kew iltx
ieo.
The niljiiiuing elaimauts are L S. iml)
lie lauds.
AnV mi nl viemonst elaimin.i; udvers ly
any poriion f said Kevulone Mine or Kn
msiiie Mill-il- e nr xiirface ground nie
to tile their ndvcrii: claim wn li Hie
Kcihlrr of llie I'nitdl States Land Of tice
nt L'is Cruces, in the Ttirilory nf New
Mexico, ilurinjj the sixty ly period of
publication Hereof, or they ill lie liarretl
liv virtue tif the provision of the Platine
SAMLKL 1'. Mel UK A.
Ilei.ster.
It is lieretiy ordered that t e fotcjroinji
Noii'.T of AppliculUui fcr I'alent lie pul-.-.- h-ü
for lli.-- iciio-- ; of .ixt.V ilay-'- , (ten
weeks), ir. I he K.iKioin I'oitti-l- y
Lkahku. a weekly newspnper ;!!
ed nl While Oakii in Kincoln (V.u.uv.
SAML KL 1'. M(( i:r.A,
UfUtcr.
C(ÍAÍ7T COATÍ! COAL ! '. !
The W. & P. Coal wid be de-
livered anywhere in While Oak
at the usual priee, ok i.k. Ail
ei'inpetit ion w id be inel and iliv
enuitcd prompt ly.
i. P. (.'. L.Nr.?riix. Ac't
. i.. . ...
. .5 t . i . r. y.ti;i:í.. i.
,3111 vevoi cc -- oiai t i on. ie:t ci in i.
l.'Pt:ON i; UAPvLETT,
fowl Ag-nt- s íl i"::vr jsvee
i iele M:.n' r!l i A PkI i
e::-- . lu astit in lh? peri.j ::;
elimxe for ii:pction
tiouglll, Kc.lU m,d loe;
for e'.lleiii.
om.--( Oarvll's lianch. head of North-e-(.'.nal of I'hcoh li i '.aliuiu mid Invest
Post iii lii'e ililn si -- "l'i on it
iJ;'.:-:rtl- Ko-trcl- l, N M."
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John A. Brown & Bro.
Stnple & Fancy Grocers, White Oaks, M. M
cam.
if 5
fire hitt'M zti :r!jtíí
wines, Liauors Cigars
ü::s. schl;ix(;, i nop.
i,OPi'()SlTK V.'EKDji.)
Treat, Ciine & Gilbs, IVopriclors.
-
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Satis-g- e
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Latest Styles
well !ro..2 llc'cny
public viril
.........ratl b..vp. Cr.
Ucltable."
Th.-s- f,.,r,n tp.artt inrlu-.',,- .,
and truly lay efim rrrv it...,, hV,,
a.ni.liM.M and I!..v'h Ap, have. pth,,.. wHi.
KifniK! p.u.o 1(i,,s
which g..cs make ftp
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